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Автоматична лінія (АЛ) – це автоматично діюча система машин, розташованих в 
технологічній послідовності і об’єднаних загальними засобами транспортування, 
керування, видалення відходів. На даний час автоматичні лінії широко 
використовуються в машинобудуванні та інших галузях народного господарства. Для 
підвищення ефективності АЛ повинна відповідати високим експлуатаційним 
показникам, а також надійності та продуктивності. 
Однак до поняття та розуміння продуктивності АЛ необхідно підходити 
диференційовано. Розрізняють такі види продуктивності АЛ: циклова, потенційна та 
фактична. 









де Тц– час циклу, to – основний час, tд – допоміжний час на підвід-відвід інструменту, 
транспортування деталей тощо. При розрахунку циклової продуктивності умовно 
вважають, що інструмент працює «безкінечно», обладнання не ламається та не 
ремонтується. Насправді це не так, і тому необхідно враховувати поза циклові простої, 
до яких відносяться  інстрT - простої під час заміни та налагоджування інструментів, 
 обладT - простої під час ремонту та налагодження обладнання та різних допоміжних 
механізмів АЛ. Якщо величину цих втрат часу привести до однієї деталі, тобто 























   (хв). 
При експлуатації АЛ мають місце втрати часу з організаційних причин  оргt  і 
якщо врахувати ці втрати, то можна розрахувати фактичну продуктивність АЛ: 
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Q (шт/хв).  
Тут виконується умова фпц QQQ  . 































де інстрB  - питома тривалість заміни та налагодження інструменту, обладB  - питома 
тривалість усунення поломок та відказів обладнання та механізмів АЛ. 











Зрозуміло, що коефіцієнт технічного використання: 1тk , а величина  тk1  
характеризує величину часу, упродовж якого АЛ простоює через планові ремонти 
механізмів, заміну та налагодження інструменту. 






k   і визначає яку 
частину реального часу АЛ працює, а величина  загk1  характеризує частку простоїв 














де оргB  - питома тривалість простоїв через організаційні причини. 











Коефіцієнт технічного використання АЛ суттєво впливає на її продуктивність і 
залежить від кількості вузлів, складності компоновки, надійності кожного верстата та 
інструменту тобто від надійності АЛ в цілому. 
